温故知新：静岡文化芸術大学図書館・情報センターだより Vol.7 by unknown




























　 図書館・情報センター を使いこなそう！ 
❹























高階秀爾, 鈴木杜幾子編著「ボッティチェッリ全作品」中央公論美術出版, 2005  （723.37/B66） 




































































ノー バ トー=ウィー ナー著（池原止弋夫ほか共訳） 
サイバネティックス
401／W 72-1





























　 「もっと身近い、もっと｢程度の低い｣探偵小説だってよいのである。風俗が出て、日常のしきたり　  
　 が登場して、食べたり飲んだりの品々が出て、ものの考え方や、しぐさなどもみんな出るから。｢人   
　 間｣が前面に出て来るから。」(犬養道子『ヨー ロッパの心』) 
これには大いに共感しました。内容・程度の高低の詮索は、いまここでは止めておきます。「中世にミ
ステリー ？」と不思議に思われる向きには、塩野七生『メディチ家殺人事件』、U・エ コー『薔薇の名前』、
E・ピ ターー ズの“修道士カドフェル”シリー ズを先ずは読んでみて下さい。(下線は種田) 








































































































●件名キ ワー ドー：約70,000語 
●収録雑誌数：約1,100誌 




























※1番上の検索窓に複数キ ワー ドーを入力するとOR検索になります。 























































































「フリー ワ ドー検索」で検索すると・・ 
「外国人労働問題」・・・・3件ヒット 
「外国人」and「労働問題」・・40件ヒット 
《記事の閲覧について》
●OPAC検索した上で、本学が所蔵していない
　記事は文献複写で取り寄せることができます。 
●複写の受付はカウンターで行います。記事
　詳細情報を用意して下さい。 
※複写には複写代・郵送費が発生します。 
※最近の記事は公共図書館で閲覧・入手できる場合が
　あります。 
収録記事雑誌を「おうだんくん」で検索すると県内の所
蔵が一度にわかります。 
1
2
1「利用資料」欄について 
●利用希望資料名を明記してください。 
●複数ある場合は列挙してください。 
●事前に訪問先大学のOPACで利用希望資料の所蔵と所在
　を確認してください。 
2「期間」欄について 
訪問期間中の休館日・開館時間を事前に調べてください。 
参考）日本国内の大学図書館関係WWWサーバ 
http://www.libra.titech.ac.jp/libraries_Japan.html
申込上の注意 
※丁寧な文字で記入して下さい。 
※紹介状の受付当日発行はできません。余裕を持って申し込んでください。 
※東海地区大学図書館協議会加盟大学を訪問する場合、紹介状は不要です。 
　必ず学生証を持参してください。 
※訪問先の規則を遵守してください。守られない場合、利用を拒否される場
　合があります。 
